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ців, іншими чинними нормативними актами передбачається від-
хилення від обраного режиму. Таким чином, можна погодитися з 
думкою науковців, які стверджують фактичне існування в Украї-
ні національного режиму та режиму найбільшого сприяння. 
У той же час у національному законодавстві не знайшов вті-
лення правовий режим взаємності, який передбачено Конвенцією 
про статус біженців і вже закріплений у законодавстві ряду іно-
земних країн. Необхідно звернути увагу на те, що існування вка-
заного режиму в національній правовій системі буде сприяти тіс-
ному міжнародному співробітництву та підвищенню авторитету 
України як держави, що встановлює сприятливу як економічну, 
так і правову базу для перебування біженців. 
Із вищевикладеного випливає необхідність законодавчого за-
кріплення не тільки національного режиму для біженців, а й ре-
жиму найбільшого сприяння. Крім того, вбачається нагальна не-
обхідність теоретичного дослідження можливості впровадження 
в Україні режиму взаємності, відтак — його нормативного закріп-
лення та укладення відповідних міжнародних договорів. 
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Глобалізм — сучасний етап розвитку світової політико-
економічної системи, який визначає характер та особливості 
міжнародного економічного співробітництва. 
Глобалізм — корпоративно-державна фаза імперіалістичної 
стадії капіталізму, яка характеризується шістьма основними 
особливостями.  
По-перше, концентрація та монополізація приводить до зміни 
співвідношення держава-корпорації на користь останніх. Глоба-
лізм — система абсолютної економічної і політичної влади нових 
глобальних монополістичних коропорацій, які майже повністю 
вийшли з-під контролю націй-держав свого походження і базу-
вання [2, С. 20]. 
По-друге, зосередження в руках великих корпорацій величез-
ного економічного, політичного потенціалу [4, С. 106—107]. Транс-
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національних корпорації (ТНК) за економічним оборотом пере-
вищують великі країни, підкоряють своєму впливові національні 
уряди, що вирішальним чином позначається на формуванні між-
народного права і роботі міжнародних інститутів. Економічна 
міць ТНК логічним чином приводить до нав’язування ними 
окремим державам своєї моделі міжнародного поділу праці, ча-
сом украй невигідного цим державам [4, С. 110]. 
По-третє, великі компанії володіють «об’ємною» міццю, що 
припускає захоплення переважаючої частини ринків збуту і ре-
сурсів [1, С. 106—107]. 
По-четверте, подальшої трансформації зазнає фінансовий ка-
пітал, який перетворюється на спекулятивний. Обсяги віртуаль-
них капіталів на порядок перевищують світовий ВВП, а маса фік-
тивного капіталу приблизно в 100 разів перевищує вартість 
міжнародного товарообігу, щоденний обіг на глобальному прос-
торі складає 1—1,5 трлн дол. [2, С. 14]. 
По-п’яте, намагання економічно провідних держав (на сьо-
годні це перш за все США) використати глобалізацію, орієн-
туючи її та окремі аспекти цього процесу у найбільш сприят-
ливий для соціально-економічних моделей цих держав 
напрямок [4, С. 109]. 
По-шосте, формування цілісної глобальної економіки, яка 
спирається на ТНК; це обумовлює міжнародно-політичне оформ-
лення даної цілісності і об’єктивно означає якісне обмеження су-
веренітету держав, особливо тих, які не входять до «золотого мі-
ліарда» [8, С. 109]. 
Наступним етапом розвитку політико-економічної системи сві-
ту за об’єктивними ознаками стане інтеграційно-корпоративна 
фаза імперіалістичної стадії капіталізму, тобто формування на-
півзамкнених регіональних інтеграційних угруповань. Країни, які з 
тих, чи інших причин не зможуть увійти у такі угруповування, бу-
дуть змушені шукати власні індивідуальні стратегії. Глобалізм ра-
дикально змінює всі економічні відносини і механізми. У цих умо-
вах перед національними урядами постає задача адекватної 
відповіді новому явищу [4, С. 106]. 
Україна на сьогоднішній день не є активною впливовою си-
лою в умовах глобалізму і більшою мірою залежить від міжнарод-
ної економічної кон’юнктури та політичних рішень країн-
світових лідерів. 
Успішність міжнародного економічного співробітництва 
України залежить від її власної моделі економіки, національної 
стратегії в умовах глобалізму.  
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Нова модель економіки України повинна містити реальні ме-
ханізми економічного зростання [1, С. 3], базуючись на оптима-
льному сполученні державного макроекономічного регулювання, 
ринкових інструментів [7, С. 220] та мобілізаційних методів. Та-
ким характеристикам відповідає інтегральна модель. 
Інтегральна (від лат. integer — цілий) модель економіки — си-
стема соціально-економічних відносин, в якій оптимально збалан-
совані державне макроекономічне регулювання, мобілізаційні 
методи та ринкові інструменти забезпечують зосередження та 
найефективніше використання усіх ресурсів країни для досяг-
нення національної конкурентоспроможності на основі іннова-
цій. 
Конкуренція на основі інновацій може мати місце в країнах, 
що знаходяться на різних рівнях розвитку економіки; на даній 
стадії національні фірми не лише застосовують та покращують 
іноземні техніку та технологію, але і створюють нові номенкла-
тури продукції, виробничі процеси, системи організації збуту — 
всі аспекти конкурентної боротьби знаходяться в творчому роз-
витку [5, С. 596]. Проте інноваційний розвиток не обмежується 
підвищенням конкурентоспроможності на технологічній основі, 
він дає імпульс «підтягуванню» інших аспектів — від стандартів 
життя та потреб до повноцінних інститутів громадянського сус-
пільства [3, С. 15]. 
Важливими складовими інтегральної моделі економіки є: адхо-
кратія, регіональні ініціативи як обмежені експерименти, індика-
тивне планування, адресне та тендерне державне замовлення. 
Адхократія (від лат. ad hoc — для цього, тобто призначений 
лише для даної цілі, та грецьк. kratos — влада) — влада інтелек-
туалів, мобілізованих з конкретного приводу [6, С. 240]. 
Перешкодами для ефективного міжнародного економічного 
співробітництва України є значна тінізація економіки та відтік 
капіталів за кордон. За оцінками фахівців, тінізація економіки 
України сягає 30—60 %. Значна частина потенційних фінансових 
ресурсів знаходиться зараз за кордоном у вигляді капіталу, що 
«відтік» за роки незалежності, загальний обсяг його оцінюється у 
$ 30—40 млрд.  
Дослідження Всесвітнього банку показало, що 80—85 % ком-
паній українського тіньового сектора при створенні нормального 
бізнес-клімату, перш за все поліпшення та спрощення податково-
го регулювання, готові перейти до легального сектора [10].  
Численні податкові пільги необхідно замінити цільовою адрес-
ною допомогою з боку держави у вигляді кредитів, замовлень 
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тощо. Потрібно обмежити використання непрямих податків як 
соціально несправедливих та інфляційно небезпечних. Перспек-
тивним є обмеження різноманітних податків та зборів 19-ма, се-
ред яких 12 загальнодержавних та 7 місцевих податків і зборів 
(обов’язкові платежі). 
Необхідно розробити правовий механізм регіональних ініціатив 
як обмежених експериментів. Даний підхід можна визначити як 
«розкручування» (bootstrapping), тобто як процес поетапних і спря-
мованих «знизу нагору» змін, при якому сприятливе співвідношен-
ня ризиків і результатів заохочує ініціативи в численних «точка 
входу» і кожен такий крок збільшує ймовірність успіху проведення 
інституціональних реформ і розвитку приватного сектора. У числі 
особливостей даного підходу можна назвати наступні [9, С. 18]: 
опора на несподівані союзи прихильників реформ; прагматичний 
погляд на реформи і перетворення; зосередження на гібридних і не-
досконалих інститутах, які можуть виникнути в процесі проведення 
локальних реформ; акцент на процесі реформування як такому, а не 
на його точних інституціональних результатах. 
Зацікавлена в поліпшенні інвестиційного середовища місцева 
влада повинна подати на конкурс план заходів щодо підвищення 
власної конкурентоспроможності, який висвітлював би дерегу-
лювання питання і скорочення адміністративних витрат на орга-
нізацію, ведення і згортання бізнесу; послуги по розвитку бізнесу 
для фірм і допомога у встановленні зв’язків між великими фір-
мами та малими і середніми підприємствами; навчання на під-
приємствах і встановлення двосторонніх зв’язків між виробницт-
вом і наукою; зниження матеріально-технічних витрат у 
«ланцюжках» постачання й інвестування у «вузькі місця» інфра-
структури [9, С. 19]. 
Правове забезпечення податкової реформи та регіональних 
ініціатив як обмежених експериментів є однією з головних пере-
думов ефективного міжнародного економічного співробітництва 
України. 
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КОНЦЕПЦІЇ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ 
МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЇНОГО АРБІТРАЖУ 
 
У публікації аналізуються концепції правової природи Між-
народного Комерційного Арбітражу. Зокрема акцент ставиться 
на автономній, договірній, процесуальній та змішаній концепціях 
правової природи МКА. 
Conceptions of legal nature of International Commercial Arbitration 
are analysed in the publication. The author puts accent on avtonomous, 
legal contractual and mixed conceptions of the legal nature MCA.  
Невпорядкованість значної кількості питань щодо Міжнарод-
ного Комерційного Арбітражу ставить перед юридичною наукою 
завдання дослідити їх. Особливо детально необхідно зупинитись 
на дослідженні правової природи МКА.  
